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Resumen 
La presente investigación denominado “Modelo estratégico de pensamiento creativo para producir 
textos narrativos: cuentos en cuarto grado de primaria – Lambayeque”, se realizó con el objetivo de 
proponer un modelo estratégico de pensamiento creativo para producir cuentos en cuarto grado de 
primaria de la I.E 10132 Jesús Divino Maestro – Mochumí. Para formalizar la investigación se solicitó 
la autorización del director de la I.E, en cuyo marco brindó las facilidades para evaluar el nivel de 
producción de textos, en la muestra seleccionada de 96 estudiantes. Los resultados de la evaluación 
indican  que  en la dimensión de planificación por grado solo el 14% del total de los alumnos de las 
cuatro secciones planifica al momento de elaborar un texto, asimismo según se observa en el presente 
estudio, en la dimensión de textualización solo el 35% de los alumnos aplica los procesos de 
textualización para la correcta elaboración de un texto. Finalmente, se recomienda que el director y los 
docentes de la I.E N° 10132 Jesús Divino Maestro de Mochumí den mayor énfasis sobre el modelo 
estratégico de pensamiento creativo mediante las políticas internas y sesiones de aprendizaje 
significativo que contribuya a elevar la producción de textos narrativos y comprensión lectora. 
Palabras clave: Modelo, pensamiento creativo, educación primaria. 
 
Abstract 
The present research denominated "Strategic model of creative thought to produce narrative texts: 
stories in fourth grade of primary - Lambayeque", was realized with the objective of proposing a 
strategic model of creative thought to produce stories in fourth grade of primary of IE 10132 Jesus 
Divine Master - Mochumí. In order to formalize the research, the IE director's authorization was 
requested, in which he provided the facilities to evaluate the level of text production, in the selected 
sample of 96 students. The results of the evaluation indicate that only 14% of the students in the four 
sections are planning in the dimension of planning by grade when planning a text, also as it is observed 
in the present study, in the dimension of textualization only 35% of the students apply the processes 
of textualization for the correct elaboration of a text. Finally, it is recommended that the director and 
teachers of EI No. 10132 Jesus Divine Master of Mochumí give greater emphasis on the strategic 
model of creative thinking through internal policies and meaningful learning sessions that contributes 
to raising the production of narrative texts and reading comprehension. 
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Introducción 
En la presente investigación se diagnosticó el 
pensamiento creativo en la producción de 
textos narrativos, realizando inicialmente un 
estudio sobre las principales teorías en que se 
sustenta, las definiciones, la relación con otros 
conceptos, con sus dimensiones de 
planificación, textualización y revisión y los 
modelos de los instrumentos de medición.  
 
Según la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Econónimos [OCDE] (2013), “el 
Programa para la Evaluación Internacional de 
estudiantes (PISA)” (p.1), en la que 
participaron 65 países miembros de la OCDE, 
los  países industrializados tales como China, 
Hong Kong y Singapur entre otros,  se 
posicionaron en los primeros puestos en 
habilidad lectora, Matemática y Ciencia y 
países muy bajos en pobreza de los cuales ocho 
corresponden a  “América Latina (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, 
Perú y Uruguay”), entre ellos nuestro país se 
ubica en el último lugar.  
 
Según el informe del Consejo Nacional de 
Educación (2013) del Consejo Nacional de 
Educación, a través del Boletín N° 36 - 
setiembre 2013, referido a las Evaluaciones 
estandarizadas, y lo que corresponde a la 
tercera fase de evaluaciones, ésta se caracteriza 
por ser censal, de ahí su denominación 
Evaluación Censal de Estudiantes.  
 
Para MINEDU (2014) Dichos resultados 
arrojaron un crecimiento en el 2014, que fue el 
más alto que ha registrado en los últimos 7 
años, esto representa un incremento en 11 
puntos porcentuales, es decir en 43.5%, en 
comparación al 2013 que fue de 33% de los 
resultados registrados a nivel nacional. En lo 
que respecta a los resultados obtenidos en el 
2014, los escolares de todas las regiones, 
obtuvieron mejores resultados en Comprensión 
Lectoral; sin embargo según MINEDU (2015), 
Moquegua es la región que más destaca en el 
nivel de logros a nivel nacional. Los resultados 
a nivel nacional de Lectura en los estudiantes 
de Segundo grado con referencia al año 2014 
cuya cobertura fue de 90.5% a nivel nacional y 
en 2015 de 94.0 % son los siguientes: 
Los resultados de Lectura de la ECE, a nivel 
regional el nivel de Comprensión de textos en 
los estudiantes de Segundo grado con 
referencia al año 2014 cuya cobertura fue de 
90.5% a nivel nacional y en 2015 de 94.0 % 
son los siguientes:  
 
Según los resultados de ECE, se observa que 
los estudiantes en el 2015, con respecto al año 
2014 han mejorado los niveles de logro de los 
aprendizajes en 3.5 % del nivel satisfactorio; 
así también se observa que se ha reducido en 
3.7 % de estudiantes, significa entonces que los 
estudiantes de la región Lambayeque están 
mejorando los niveles de comprensión  lectora. 
 
En este contexto, el Ministerio de Educación 
[MINEDU] (2013), en nuestro quehacer 
educativo y social, la escritura y la 
comprensión de textos se ha convirtiendo en un 
desafío para todos los estudiantes. Por tanto, el 
propósito de la presente investigación motivó 
realizar una Propuesta de Modelo Estratégico 
basado en el Pensamiento Creativo 
para producir cuentos en cuarto grado de 
educación primaria de esta centenaria escuela, 
a fin que dichos estudiantes desarrollen 
habilidades para la producción de textos 
haciendo usos de estrategias de pensamiento 
creativo que les permita expresarse en forma 
fluida en la producción de cuentos escritos de 






















Se utilizó la investigación Descriptivo – 
Proyectiva; descriptivo según Hernández, 
Batista y Fernández (2010), porque describe la 
situación problemática de manera objetiva y 
sistemática la realidad en estudio, en relación a 
los resultados obtenidos en los diferentes 
contextos educativos en los niveles de 
comprensión de lectura en los niños del nivel 
primaria; lo cual demandan de exigencias 
nacionales la aplicación de estrategias 
innovadoras, para la mejora de la comprensión 
y producción de textos escritos y proyectiva 
según Hurtado (2010); porque la investigación 
busca contribuir a la solución a la problemática 
encontrada y se plantea la propuesta de un 
modelo de investigación estratégica que 
direccione el desarrollo del Pensamiento 
Creativo (MEPC) en la producción escrita de 
textos narrativos, cuentos en los niños de 
cuarto grado de primaria de la la I.E N° 10132 
Jesús Divino Maestro de Mochumí. 
  
 
La presente investigación desarrollo los 
métodos según Muñoz (2011):  
Método histórico: este método estuvo 
vinculado al conocimiento de los resultados de 
la evaluación de los aprendizajes en 
comprensión lectora, permitiendo identificar la 
importancia que radica para la producción 
escrita.  
 
Método lógico – inductivo: método que 
permitió el razonamiento, partiendo de casos 
particulares para llegar a conocimientos 
generales, fundamentados en las conclusiones. 
Método hipotético – deductivo. Se utilizó para 
proponer la hipótesis como consecuencia de las 
inferencias basadas de los datos empíricos que 
contribuyeron con la investigación 
permitiendo arribar a las conclusiones. 
Método analítico: este método permitió 
analizar, de modo particular el fenómeno de 
estudio, para luego relacionarlo como un todo, 
de modo sintético en los resultados logrados. 
 
 
Asimismo, la observación sistemática, fue la 
técnica utilizada en la presente investigación 
que permitió recoger la información en forma 
directa a los estudiantes, lo que fueron los 
procesos de producción de textos escritos, 
mediante el trabajo en equipo. Además, el 
instrumento que permitio recoger información, 
para procesar y analizar fue la lista de cotejo, 
instrumento que fue diseñado teniendo en 
cuenta las variables de estudio de pensamiento 
creativo y los procesos didácticos para la 
producción de textos escritos que representa 
uno de los estándares de aprendizaje para el 
logro de la competencia de producción de 




Atendiendo a la naturaleza de la investigación, 
el diseño asumido fue el no-experimental y 
hace uso del siguiente diagrama: 
Donde: 
Dx: Diagnóstico de la realidad. 




La población muestral estuvo constituida por 
96 estudiantes de cinco secciones de cuarto 
grado de primaria de la I.E N° 10132 Jesús 
Divino Maestro de Mochumí, como visión 
prospectiva de la propuesta estratégica de 
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Nómina De Matricula 2016. 
Grado Cuarto grado Total 
Sección A B C D  
Total 25 20 26 25 96 
Fuente: Nómina de matrícula del año 2016. 
 
Por lo demás, el análisis de información se hizo 
utilizando el análisis cualitativo mediante el 
trabajo estadístico del programa SPSS versión 
18, obteniendo una estadística descriptiva. Por 
último, se tuvo en cuenta cuadros estadísticos 
para exponer los datos que se obtuvieron 
después de aplicar instrumentos de recolección 
de la información, y la posterior aplicación de 
los estadígrafos. 
 
Resultados y discusión 
 
Tabla 2 
Dimensión de planificación por sección  
Criterios a observar  
Planificación SI % 
NO 
% 
4 to "A" 26 74 
4 to  "B" 10 90 
4 to  "C" 2 98 
4 to  "D" 16 84 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 2 dimensión planificación por 
sección, el cuarto grado “A” con el 26% de los 
alumnos si planifica y el 74% del alumnado no 
lo planifica, en la sección “B” el 10% de los 
alumnos si planifica al momento de elaborar un 
texto el 90% del alumno no lo planifica, en la 
sección “C” el 2% de los alumnos planifica al 
momento de elaborar un texto y el 98% del 
alumnado no planifica y en el cuarto grado “D” 
el 16% de los alumnos si planifica al momento 
de crear un texto y el 84% de los alumno no 
planifica al momento de elaborar un texto, 
según se observa en el presente estudio. 
 
La dimensión de planificación evaluada por 
ítem presenta que en cuarto grado sección “A” 
el 20% de los alumnos no seleccionan el 
destinatario, el mensaje y los recursos 
textuales, el 80% de los alumnos si los tiene en 
consideración al momento de planificar un 
texto. En el cuarto grado “B” el 10% de los 
alumnos si selecciona el destinatario, mensaje 
y recursos textuales, en la sección “C” el 100% 
de los alumnos no los tiene en consideración y 
el cuarto grado “D” el 8% de los alumnos si los 
tiene en consideración y con el 92% de los 
alumnos de la mencionada sección no tiene en 
consideración la planificación al momento de 
realizar un texto.  
 
La sección “A” el 32% de los alumnos si 
elabora un plan de escritura para la 
organización de sus ideas, la sección “B” el 
10% si elabora el plan, la sección “C” el 4% del 
alumnado si elabora el plan y el 96% no lo 
elabora y finalmente en el cuarto grado “D” el 
24% de los alumnos si elabora el plan para 
organizar sus ideas. Mientras que García 
(2015), por su parte señala que la creatividad 
en alumnos de primaria, es desfavorable ya que 
los docentes utilizan pocas estrategias con 
respecto a la incentivación de ideas novedosas. 
 
Tabla 3 
Dimensión de planificación por grado  
Criterios a observar SI% NO% 
Planificación 14 86 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 3 en la dimensión de planificación 
por grado el 14% del total de los alumnos de 
las cuatro secciones si planifica al momento de 
elaborar un texto y el 86% de los alumnos no 
planifica al momento de realizar un texto, 
según se observa en el presente estudio. 
Mientras que Gonzaga (2015), por su parte 
señala que dentro de la planificación no se 
aplica diariamente el cuento para fomentar el 


















Dimensión de textualización por sección  






4 to "A" 37 63 
4 to  "B" 32 68 
4 to  "C" 26 74 
4 to  "D" 44 56 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 4, en la sección “A” el 37% de los 
alumnos si aplica la textualización para una 
correcta creación de texto y el 63% de los 
alumnos no aplica correctamente la 
textualización, la sección “B” el 32% de los 
alumnos si aplica la textualización y el 68% no, 
en la sección “C” el 26% de los alumnos si 
aplica la textualización y el 74% de los 
alumnos no y finalmente la sección “D” si 
aplica la textualización un 44% de los alumnos 
y el 56% de los alumnos no aplica la 
textualización para una correcta creación de 
texto. Por su parte Caceres, Díaz y La Rosa 
(2011) en su investigación con respecto a la 
producción de textos igualmente los resultados 




Dimensión de textualización por grado  
Criterios a observar SI% NO% 
Textualización 35 65 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 5, la dimensión de textualización 
por grado el 35% de los alumnos si aplica los 
procesos de textualización para la correcta 
elaboración de un texto, según se observa en el 
presente estudio. Por otro lado, Suárez (2014) 
en su investigación el 80% de los alumnos con 
respecto a la competencia comunicativa en la 











Dimensión de revisión por sección  






4 to "A" 54 46 
4 to  "B" 50 50 
4 to  "C" 40 60 
4 to  "D" 50 50 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 6 la dimensión de revisión por 
sección, en el cuarto grado “A” un 54% de los 
alumnos si aplica la revisión al momento de 
presentar su texto y el 46% de los alumnos no 
aplica la revisión al momento de presentar su 
texto, la sección “B” el 50% de los alumnos 
aplica la revisión y también no aplica la 
revisión, en la sección “C” el 40% de los 
alumnos aplica la revisión y el 60% de los 
alumnos no lo aplica y finalmente en la sección 
“D” el 50% de los alumnos si aplica la revisión 
al momento de presentar su texto y el otro 50% 
de los alumnos no aplica la revisión al 
momento de presentar su texto. 
 
Tabla 7 
Dimensión de revisión por grado  
Criterios a observar SI% NO% 
Revisión 48 52 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 7 la dimensión de revisión por grado 
el 48% de los alumnos del cuarto grado si 
aplican la revisión al momento de la 
presentación de un texto y el 52% de los 
alumnos no aplica la revisión al momento de la 
presentación de su texto, según se muestra en 
el presente estudio. 
 
Estructura y desarrollo de la Propuesta 
La presente propuesta se titula Propuesta de 
modelo estratégico de pensamiento creativo 
para producir textos narrativos: cuentos en 
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Para llevar a cabo esta propuesta se presenta 
ocho sesiones de aprendizaje significativo, con 
los aportes teóricos, que permitirán fomentar y 
aplicar estrategias de pensamiento creativo, 
llegando a establecer los procesos mentales y 
pedagógicos. En las escuelas nace la enseñanza 
de la escritura, tradicionalmente se ha 
considerado que escribir es saber trazar una 
serie de grafías y redactar diferentes tipos de 
textos teniendo en cuenta las reglas 
ortográficas y gramaticales propias de nuestra 
lengua. Sin embargo, la propuesta de Modelo 
Estratégico de Pensamiento Creativo para 
Producir Textos Narrativos: Cuentos en Cuarto 
Grado de Primaria – Mochumi - 2016, hace 
referencia la producción de textos mucho más 
creativa, siendo capaz de activar en los 
estudiantes su capacidad de creación frente a 
un papel en blanco. 
 
Cronograma de la Propuesta 
Tema  
Comprendiendo un 
nuevo mundo  
1° semana  
Juguemos a hacer un 
cuento 
2° semana 
Jugando y aprendiendo  3° semana 
Despertando mi escritor 
interior  
4° semana 
Mi pequeño escritor  5° semana 
La escritura un mundo 
por descubrir  
6° semana 
Creando mi personaje, 
¡soy un artista! 
7° semana 
Te invito a conocer mi 
mundo  
8° semana 






La evaluación Inicial.- Para el desarrollo de la 
presenta investigación, y la mejora del proceso, 
se realizó una evaluación diagnóstica en I. E. 
N° 10132 Jesús Divino Maestro – Mochumí, 
mediante la observación directa con las hojas 
de cotejo. 
La Evaluación de Proceso.- Para poder 
cumplir los objetivos establecidos en el 
proyecto, el Modelo estratégico de 
pensamiento creativo, se trabajará en diferentes 
sesiones de aprendizaje para poder optimizar 
los procesos (cambiar) y focalizar aquellos 
aspectos críticos que generar una mejorar en 
los resultados e impacto en el área de 
intervención. 
La evaluación final.- Cabe destacar que el 
área de intervención implica un proceso de 
mejora continua que permita optimizar el uso 
de nuestros recursos en el cumplimiento de la 
misión institucional; y “se entiende que los 
niños pueden resolver situaciones retadoras a 
través del uso del lenguaje escrito. En estas 
situaciones comunicativas tiene propósitos 
claros, elige el texto que es pertinente y conoce 
sus características para leerlo y escribirlo, 
revisa el texto solo o con sus compañeros tanto 
en el contenido como en el uso de algunos 
conectores, recursos o figuras, la relación de 
las ideas y el uso del vocabulario. 
Organización de las sesiones/talleres de 
aprendizaje 
Propósito.- A través de la producción de 
textos, los estudiantes desarrollan habilidades 
como: describir, resumir, definir, explicar, 
justificar, argumentar y demostrar. Para esto se 
deben considerar tres aspectos: la planeación, 
la textualización y la revisión. 
Que los estudiantes pongan en práctica 
diversas estrategias creativas para la 
elaboración escrita en diferentes contextos y 
distintos propósitos con base en los 
conocimientos que adquirieron durante las 
clases; también identificar los elementos 
lingüísticos y recursos comunicativos 
adecuados para el desarrollo de las sesiones.  
Los textos creados evalúan los criterios de 
pertinencia, suficiencia, conocimiento y 
organización. Con relación a la sintaxis, se 
considerarán aspectos pertinentes al sentido y 
la intención del texto.  
El futuro docente debe aplicar las estrategias 
para conducir los procesos de producción de 
textos con sus alumnos como parte del 
desarrollo de la competencia comunicativa y 
lingüística.  
Competencias de las sesiones.- Diseñar 
planeaciones didácticas, aplicando sus 
conocimientos pedagógicos y disciplinares 
para responder a las necesidades del contexto 
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en el marco del plan y programas de estudio de 
la educación básica: comprende textos orales, 
se expresa oralmente, comprende textos 
escritos y produce textos escritos. 
Competencia Propuesta: Interacción creativa 
con expresiones escénicas. 
Estrategia de pensamiento creativo para 
producir textos narrativos 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO N° 1: Comprendiendo un 
nuevo mundo 
 Formar figuras empleando su 
imaginación (MINEDU, 2006) 
 Cuento a partir de una imagen 
(Hernandez, 2001) 
Actitudes y comportamientos del docente 
creativo según Heinelt (1979): Estimular los 
procesos creativos y la observación, promover 
ayuda a ser más sensible al alumno, promueve 
la sensibilidad perceptiva y emocional por las 
cosas y elementos  y promover el aprendizaje 
por descubrimiento, es estimulador de 
problemas y facilitador de ideas. 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO N° 2: Juguemos a hacer un 
cuento 
 Binomio fantástico (Rodari, 1973) 
 Cuento a partir de una imagen 
(Hernandez, 2001) 
Actitudes y comportamientos del docente 
creativo según Heinelt (1979): Estimular los 
procesos creativos y la observación, promover 
la flexibilidad intelectual evita la rigidez y el 
dogmatismo vertical, promover el aprendizaje 
por descubrimiento, es estimulador de 
problemas y facilitador de ideas y promover la 
creación de cuento a partir de dos imágenes al 
azar. 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO N° 3: Jugando y 
aprendiendo 
 Binomio fantástico (Rodari, 1973) 
Actitudes y comportamientos del docente 
creativo según Heinelt (1979): Estimular los 
procesos creativos y la observación, promover 
la flexibilidad intelectual evita la rigidez y el 
dogmatismo vertical y promover la creación de 
cuento a partir de dos palabras. 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO Nº 4: Despertando mi 
escritor interior 
 El cuento invisible (Hernández, 2001) 
Actitudes y comportamientos del docente 
creativo según Heinelt (1979): Fomenta la 
autoconfianza y asertividad del alumno, 
promover la flexibilidad intelectual evita la 
rigidez y el dogmatismo vertical y opta una 
actitud democrática masque autoritaria, 
promueve la cooperación y la solidaridad con 
responsabilidad. 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO Nº 5: Mi pequeño escritor 
 Creación de cuentos a partir de una 
secuencia de imágenes (Hernández, 
2001) 
Actitudes y comportamientos del docente 
creativo según Heinelt (1979): Promover la 
flexibilidad intelectual, evita la rigidez y el 
dogmatismo vertical, promover el pensamiento 
divergente y lateral para fines de actividades 
creativas y inducir a percibir estructuras totales 
y la visión de conjunto. 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO Nº 6: La escritura un mundo 
por descubrir 
 Seis sombreros para pensar (De Bono, 
2006) 
Actitudes y comportamientos del docente 
creativo según Heinelt (1979): Estimular los 
procesos creativos y la observación, promover 
el pensamiento lateral y promover la creación 
de cuento en función del sombrero que llevan 
puesto. 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO N° 7: Creando mi 
personaje, ¡soy un artista! 
 Fantasía y pensamiento lógico 
(Rodari, 1973) 
Actitudes y comportamientos del docente 
creativo según Heinelt (1979): Estimular los 
procesos creativos y la observación, promover 
el pensamiento lateral y promover al alumno 
como creador (Rodari, 1973). 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO N° 8: Te invito a conocer mi 
mundo 
 El teatro de los niños (Rodari, 1973) 
Actitudes y comportamientos del docente 
creativo según Heinelt (1979): Estimular los 
procesos creativos y la observación, promover 
el pensamiento lateral, fomenta la 
autoconfianza y asertividad del alumno y 
promueve teatro-juegovida, y no menos válida 
la reflexión (Rodari, 1973). 
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Se concluye que en la dimensión de 
planificación por grado el 14% del total de los 
alumnos de las cuatro secciones si planifica al 
momento de elaborar un texto y el 86% de los 
alumnos no planifica al momento de realizar un 
texto, según se observa en el presente estudio. 
Se concluye que en la dimensión textualización 
por grado el 35% de los alumnos si aplica los 
procesos de textualización para la correcta 
elaboración de un texto y el 65% de los 
alumnos no aplican los procesos de 
textualización para la correcta elaboración de 
un texto, según se observa en el presente 
estudio. 
Se concluye que en la dimensión de revisión 
por grado el 48% de los alumnos del cuarto 
grado si aplican la revisión al momento de la 
presentación de un texto y el 52% de los 
alumnos no aplica la revisión al momento de la 
presentación de su texto, según se muestra en 
el presente estudio. 
Se concluye que la sección “A” el 32% de los 
alumnos si elabora un plan de escritura para la 
organización de sus ideas, la sección “B” el 
10% si elabora el plan y el 90% de los alumnos 
no lo elabora, la sección “C” el 4% del 
alumnado si elabora el plan y el 96% no lo 
elabora y finalmente en el cuarto grado “D” el 
24% de los alumnos si elabora el plan para 
organizar sus ideas mientras que el 76% de los 
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